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IARIO
Madrid 7 de noviembre de 1913. NITM.
245
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
53T_TWILA_EY.T4:21
Reales decretos.
Concede gran cruz del Mérito Naval blanca, libre de gastos, al ex-Mi
nistro de de Marina D. A. Gimeno.—Asciende a contraalmirante de
la escala de reserva al Cap. de N. retirado D. M. Aguirre.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Desdno al T. de N. D. M. Ferrer.—Id.
id. Id. D. J. Suanzes.—Dispone continúe en su destino el maquinista
mayor de I.a D. M. Tejada.—Destino al primer contramaestre D. C.
Mendez.—Traslada aVillagarcía al 2.° contramaestre de puerto S.
Phieiro.—Concede licencia a un sargento.—Dispone se desguace el
casco del submarino (Peral», a excepción de un trozo que se conser
vará como recuerdo.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Aprueba la constitución de las
nuevas juntas de pesca de la provincia de Gran Canarias.—Re
suelve instancia del Gremio de pescadores de Mahon.
Circulares y disposiciones.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Destino al 2.° vigía de semáforos
don J. Palacios y al auxiliar D. A. Touriño.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
INTENDENCIA GENERAL.—Relación de expedientes quedados sin
curso.
Sección Oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran Cruz del
Mérito Naval con distintivo blanco, libre de
gastos, al ex-Ministro de Marina Don Amalio
Gimeno y Cabañas.
Dado en Palacio a cuatro de noviembre
de mil novecientos trece.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
AugustoMiranda.
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros, en
atención a que el capitán de navío retirado
11 Miguel Aguirre y Corbeto, ha justificado
plenamente que no pudo hacer uso en tiem
po oportuno de la facultad que la ley de
siete de enero de mil novecientos ocho le
concedra para solicitar el beneficio que la
misma otorgaba a los jefes de su empleo,
dentro de determinado plazo, y al cual tenía
perfecto derecho,
Vengo en concederle el empleo de Con
traalmirante de la Armada, en situación de
reserva, en las condiciones que prefija el
artículo quinto de la ley antes expresada.
Dado en Palacio a cuatro de noviembre
de mil novecientos trece.
El Ministro de Marina,
Augusto Miranda.
ALFONSO
EALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Accediendo a propuesta del vice
almirante de la Armada en situación de reserva,
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ri
u (wi zupremo de Guerra y Marina, donDSé Morgado y Pita da Veiga, S. M. el Rey (q. D. g.),e conformidad con lo informado por el Estado:ayor central, ha tenido a bien nombrar al teiente de navío D. Manuel Ferrer y Antón, Ayuante personal de dicho oficial general.De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
e Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y!ectos.-:-Dios guarde a V. E. muchos afios. Marid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.Sr. Almirante Jefe de la jurisdición de Marina
ri la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins)ucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) ha tenido aien nombrar al teniente de navío, D. Julio Suan
35 y Carpegna, auxiliar del primer negociado de
. 2.a Sección (Personal) del Estado Mayor central,relevo del oficial de igual empleo D. Enriqueérez y Fernández-Chao, que pasa a otro destino.De real orden,-comunicada por el Sr. Ministro
3 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.adrid 31 de octubre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
la corte.
Sr. General Jefe de la 2•a Sección (Personal) delstado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
er
E
Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el maquinista mayor de 1•a claseD. Manuel Tejada García, continúe embarcado en
el cañonero Infanta Isabel.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 5 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
del
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaéstres
Excmo. Sr.: Cumpliendo el día 4 de diciembre
corriente año sus condiciones de embarco on el
crucero Carlos V, el primer contramaestre de laArmada, D. Juan Loira Pardo, S. M. el Rey (queDios guarde) ha tenido a bien disponer sea relevado en dicho día, por el de su igual empleo D. Constantino Méndez Rodríguez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrodel ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos. Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 5 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
pase destinado, a continuar sus servicios a la provincia marítima de Villagarcía, el 2.° contramaestrede puerto, Serafín Pifieiro yPifieiro.
De real orden, comunicada por el Sr. Afluiste°
del ramo, lo digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid 5 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante de Marina de Santa Cruz de
Tenerife.
Sr. Comandante de Marina de Villagarcía.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Excmo. Sr.: S. Al. el Rey (q. D. g.), en vista de
lo informado por los facultativos de axistencia del
personal con destino en este Ministerio, y de
acuerdo con lo propuesto por este Estado Mayor
central, se ha servido conceder un mes de licencia
por enfermo para Coruña y Oviedo (Asturias), al
sargento de Infantería de Marina Arsenio Prieto
Valdés.
De real orden, comunicada por el Sr. Mlnistro
de Marina, lo digo a V. E. para su:conocimiento y
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de noviembre de 1913.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores..
""""'•••••410111111~~........
Indeterminado
Excmo. Sr.: Vista comunicación número 468/13
del General Jefe del arsenal de la Carraca, referen
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te al casco del submarino Peral, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por el Ayu
dante Mayor del citado arsenal, se ha servido dis
poner se desguace el referido casco, con exéepción
de un trozo de dos metros aproximadamente de la
popa, que deberá conservarse en uno de los
alma
cenes del arsenal, corno interesante recuerdo para
la Marina.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 3 de noviembre de 1913.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
z41'. General Jefe de la .2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Nastegación ypesca marítima
Juntas de Pesca
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien aprobar la elección hecha por vocales y su
plentes de las nuevas Juntas de Pesca de •la pro
vincia de Gran Canaria, en relevo de los que ocu
paban dichos cargos, por llevar más de dos años,
según previene el reglamento para el régimen y
gobierno de la pesca marítima aprobado por real
orden de 5 de julio de 1907.
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años.—Madrid 18 de octubre de
1913.
GIMEN°.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Gran Canaria.
JUNTA PROVINCIAL
Agrupación A
D. Manuel Torres Suárez, vocal.
Antonio Abad Domínguez, suplente.
Agrupación C
D. Pedro González, vocal.
Antonio Jorge Manero, suplente.
Agrupacion, E
D. Manuel Pitaluya Gastardo, vocal
> Cornelio Vurhard Barondsen, suplente.
Agrupación _F
D. Juan Faria Toledo,vocal.
Clemente Socorro Artiles, suplente.
o
DISTRITO DE LA CAPITAL
Agrupación A
D. Antonio Abad Domínguez, vocal.
» Manuel Torres Suárez, suplente.
Agrupacióu C
D. Juan Anaya González, vooal.
Antonio 'Jorge Marrero, suplente,
Agrupación E
D. Manuel Pitaluya Gastardo, vocal.
Cornelio Vuerhard Barondsen, suplente.
Agrupación F
D. Juan Faria Toledo, vocal.
Clemente Socorro Artiles, suplente.
DISTRITO DE LANZAROTE
.4grupación A
D. Tiburcio Miranda Cabrera, vocal.
» Tomás Toledo Rodríguez, suplente.
Agrupación C
D. Ruperto González Hernández, vocal.
» José García Argueta, suplente.
Agrupación E
D. Rafael González Hernández, vocal.
» Rafael Hernández Díaz, suplente.
Agrupación F
D. Juan Betancor Cabrera, vocal.
» Domingo Cruz Doreste, suplente.
Industrias de mar
Vista la instancia elevada por el Vice-presidén
te del Gremio de pescadoaes de Mahón solicitando:
1.0 Que no se pueda calar o tender aparejos
delante de la bocana de la almadrabilla a no ser a
la distancia de un palangre.
2.° Que los que pescan <fescateras no puedan
calar soltas» 'mientras tengan escaterasi) caladas
y quo las ,soltas» no puedan ocupar más que un
sitio y una calada.
3•0 Que los que pescan con <Faro Submarino»
puedan llevar otros aparejos de pesca, pero no pu
diendo usar más que uno de ellos; y
4•0 Que se conceda a los pescadores do la red
sardinera, para facilitar sus trabajos de pesca, po
der sumergir en los bols fondos los corchos, sin
arrastrar el fondo y aumentar el copo a 18 palmos
de largo; S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Junta provincial de Pesca de Ma
hón y el parecer de esta Dirección de Navegación y
Pesca, ha tenido a bien disponer:
1..0 Que no procede acceder a la pretensión de
que se prohiba el calar o tender aparejos delante
de la bocana de la almadrabilla, porque en nada
estorban a ésta aquellos aparejos.
2.° Que considerando atentativa a la libertad
de la pesca reglamentada la petición formulada en
punto segundo, quedará reglamentado para lo su
cesivo, como medida de orden, que toda embarca
ción que tenga una escateral o solta tendida, no
podrá tender solta donde se encuentre otro arte
de la citada naturaleza, pero pudiendo, si está des
pachado, pescar con el arte dicho en donde no
haya tendido otro similar.
3•0 Que los que pescan con <faro submarino
quedan autorizados para llevar otras artes a bordo
las que nc deberán usar más en ocasiones que no
produzcan competencia; y
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4•0 Que no puede accederse a la solicitud do
que se autorice el sumergir los corchos del arte enla red sardinera, aun sin arrastrar este por elfondo, permitiendo únicamente el que pueda aumentarse la longitud del copo hasta los dieciochopalmos de largo como máximo.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro del ramo, digo a V. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 28 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,RaM(571 Estrada.
Sr. Director general de Navegación y Comandante de la provincia marítima de Mahón.
Circulares y disposiciones
DIRECCIÓN GENERAL DE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Cuerpo de Vigías de Semáforos
Excmo. Sr.: Por convenir al servicio y con carácter interino, vengo en disponer que el segundovigía de Semáforos D. Juan Palacios Pérez, pase
a prestar el servicio de su clase a la estación tele
gráfica de esa Comandancia general, y a la del arsenal de la Carraca, el auxiliar D. Andrés Tourifío
López.
Lo que tengo el honor de manifestar a V. E. a
los efectos oportunos.—Dios gurrde a V. E. mu
chos años. Madrid 31 de octubre de 1913.
El Director general de Navegación y Pesca marítinaa,
Ramón Estrada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Consejo Supremo, se dice con esta fecha a la Dirección general de la Deuda y Clases Pasivas, losiguiente:
‹Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que le están conferidas, ha declarado conderecho a pensión a los comprendidos en la siguiente relación, que principia con D.a' FranciscaBadia Sánchez, y termina con D. Manuela GorrizManda.
Los haberes pasivos de referencia se les satisfarán a los interesados, como comprendidos en lasleyes y reglamentos que se expresan, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias y desdelas fechas que se consignan en la relación; entendiéndose que las viudas disfrutarán el beneficiomientras conserven su actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal.1,
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidentemanifiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.--Dios guarde á V. E. muchosarios. Madrid 30 de octubre de 1913.
El General Secretario,
Federico de Madariaga.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Arruina
en la corte.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferro] y Cartagena.
.e>
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OBSERVACIONES
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